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Diaphus garmani (Gilbert 1906), 54 mm LS
are increasing. Because of its large size, migratory behavior,
extremely low fecundity and large size at maturity, this
species is highly vulnerable to fishing pressure. However,
since information on life history parameters is limited, more
research is required to make more accurate assessment of
the threats posed by targeted fisheries.
First record of the Garman’s lanternfish
Diaphus garmani (Myctophiformes:
Myctophidae) from Indian waters
The myctophid Diaphus garmani is recorded for the
first time from Indian waters based on 3 specimens (66-74
mm standard length) collected from deep sea shrimp
trawlers off Quilon, south west coast of India, between 80
-110N and 740-760 E. Fishes were captured in April 2009
by a commercial deep-sea shrimp trawler operated in the
outer shelf of west coast of India. The specimens of D.
garmani were deposited in the National Biodiversity
Referral Museum, CMFRI,
India under the Accession
Number GB.27.1.5.25. Diaphus
garmani occurs in the Southeast
Asian Seas and the waters off
Japan south of 400N and off Sri
Lanka. The specimens reported
here considerably extend the
known distribution of this
species to the west coast of India.
Barcoding of tunas
Gene sequencing of 5 species of tuna for genetic
barcoding was carried out and deposited with the gene bank
of National Centre for Biotechnology Information (NCBI).
Web page: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy
Details of species and the Accession Numbers are :
1. Species: Auxis rochei
ACCESSION GQ199626
2. Species: Auxis thazard
ACCESSION GQ199627
3. Species: Euthynnus affinis
ACCESSION GQ199628
4. Species: Katsuwonus pelamis
ACCESSION GQ199629
5. Species: Thunnus albacares
ACCESSION GQ199630
(Pelagic Fisheries Division)
Occurrence of the reef lobster Enoplometopus
occidentalis (Randall, 1840) from the Kerala
coast
Ten specimens of the reef lobster Enoplometopus
occidentalis also known as the ‘Hawaiian reef lobster’ as it
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Harvested lot of spiny lobster Panulirus homarus
Enoplometopus occidentalis
was first recorded from Hawaii,
was observed in the deep sea trawl
landing at Kalamukku Fishing
Harbour on 17/9/2009. The
specimens were caught during the
deep sea trawl operations off
Ponnani from a depth of 324 m.
The species earlier considered a
Nephropid lobster under
Nephropidae family is now
assigned to the family
Enoplometopidae. This is the first
report of the occurrence of the
species along the Indian coast.
(Crustacean & Pelagic Fisheries Division)
Harvest of spiny lobsters from marine cage at
Pulicat
On 23.5.09, as a partial harvest, 20 kg of spiny lobster
Panulirus homarus  was made  after a period of 2 months
of rearing from the marine cage stationed off
Vairavankuppam, Pulicat, in the presence of Dr.
Rengarajan, and Dr. Thillai Govindan, Joint Directors of
Fisheries, Tamil Nadu Fisheries Department. The harvested
lobsters were handed over to the community for utilizing
the sale proceeds for their developmental activities.
Breeding of the ornate spiny lobster, Panulirus
ornatus, in captivity
Maturation and breeding of
the ornate spiny lobster Panulirus
ornatus in captivity without eye
ablation or hormonal
administration was achieved for
the first time at Kovalam Field
Laboratory, RC of CMFRI,
Chennai. Juveniles of P. ornatus
collected from the wild were
raised in running water cement
tank systems with reduced
transmission of incident light, for
about two years. The laboratory
had earlier succeeded (2007 & 2008) in maturation and
breeding of the species by resorting to the unilateral eye
ablation intervention at the determined phases. However
the present results have been achieved by management of
sex ratio, feeding and improved habitat design.
A fresh post-molt female lobster weighing 1.117 kg,
and measuring 115 mm carapace length successfully mated
with a male specimen, slightly bigger in size, kept in the
same tank. The female further released and fertilized eggs
(approx. total weight of eggs was 70 gms). The brooding
female was then transferred to a separate brooder tank and
water quality maintained till the phyllosoma hatched on
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